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Dans les conditions des theoremes 2 et 9, le principe du maximum
^-dilate doit etre impose sur G (non sur G).
Le theoreme 7 est incorrect*} en rayant Γexpose de la relativement
compacite de tout ensemble /f-analytique dans la demonstration, il faut
le remplacer par Γenonce suivant.
Etant donnes une mesure μ telle que Gμ(x) ΐ + oo dans Ω et un
ensemble K-analytique relativement compact A> un noyau G satisfaisant
au principe de domination est balayable relativement a A. De plus, si le
noyau G satisfait au principe d'έnergie ou au principe d'unicite, on a
μA=μeA
Meme si Γenonce du theoreme 7 est corrige, le theoreme 8 est
encore valide, pourvu que Γespace Ω soit σ—compact.
L'UNIVERSITέ DE KOBE
*) L'inexactitude de demonstration a ete signalee par Monsieur Kishi.

